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Sanatçılar Kuzguncuk'tı mesken tuttu
Heykelde önce ahşap ve metal çalışan ardından köseleye dö­
nüp, kadın heykelleri yapan Bihrat Mavitan’ın şimdi de gümüş 
ve bronz dökümleri var. ABD, Romanya, Finlandiya ve Alman­
ya’daki müzelerde eserleri olan ve 50’den fazla sergi açan Mavl- 
tan’ın eşi Alev Hanım da seramik sanatçısı.
Mimar Nedret Erençin, giriş katındaki tüm dükkanları ortadan 
kaldırınca çok geniş bir mekan ortaya çıkmış. İkinci katı ise as­
ma kat haline getirmiş. Zemindeki taşları bir tablo gibi döşetmiş. 
Avluda eskitilmiş taşlarla yapılan rustik göbek ise bina girişine 
ayrı bir lezzet vermiş.
Sanata ve tarihe meraklı olanlar dört ayrı kültürün birarada yaşadığı 
Kuzguncuk’tan ayrılamazlar. İstanbul’un Boğaz’a açılan bu penceresinde 
bugün şairinden heykeltıraşına kadar 50 sanatçı yaşıyor. Azer Bortaçina
stanbul’un Anadolu yakasındaki İlk Musevi yerleşim merkezi Kuzguncuk olmuş. Burası Avrupa 
Musevileri tarafından kutsal topraklara varmadan önceki son durak olarak kabul edilmiş.
İstanbul'da yaşa­yıp da, Kuzgun- cuk'u bilmeyen çok insan vardır 
herhalde. Ama çevreye 
ve sanata meraklılar, 
Türk, Rum, Musevi ve 
Ermeni kültürünü bira­
rada yaşayıp eski tadlar 
arayanlar ayrılamazlar 
Kuzguncuk'tan. Düşle­
rinde hep o dokulu ev­
ler, kilise ile caminin 
yanyana yaşamışlığı 
vardır.
Kuzguncuk eski ama 
lezzetli yemekler yapan 
bir ahçının lokantası gi­
bi. Her sokağında tarihle 
iç içe yaşamanın keyfini 
duyarsınız. Örneğin Ür- 
yanizade Sokağı'nda. 
Başta Dolmabahçe Sara­
yı olmak üzere çok ö- 
nemli yapıtlara imzaları­
nı atan Balyan ailesinin 
şantiye şefleri Üryaniza- 
de Sokağı'na yerleştikleri 
için burada çok özel ev­
ler de yapılmış.
Dolaşırken, bir an kü­
çük bir sokağın içinden 
sıra sıra viran evler çı­
kar karşınıza. Ama 2 ay 
sonra aynı yere gidip o 
dökülen evlerden b iri­
nin askıya alındığını ve 
restore edildiğini gör­
düğünüzde bir sevinç 
dalgası kaplar içinizi.
Düşlersiniz, belki be­
nim de bir evim o labilir 
burada diye. Ne yapıp 
edip sahip olmaya çalı­
şırsınız.
Kuzguncuk çarşısına 
girer girmez sağ taraftaki 
tarihi üç katlı bina ile 
karşılaştığınız zaman o- 
nun serüveninin de böy­
le başladığını duyarsınız.
Bu güzel binanın sa­
hiplerinden mimar ve 
mobilya tasarımcısı Ned­
ret Erençin de böyle tut- 
kulanmış Kuzguncuk'a. 
Önce gezip görme ve in­
sanlarla diyalogla başla­
yan serüven sonra katkı­
ya dönüşmüş. Erençin, 
binanın öyküsünü şöyle 
anlatıyor:
"Cumhuriyetin ilk yıl­
larında kırk metre atöl­
yesi olan giriş katı, son­
raları viran kalmış. Avlu 
7 - 8  dükkana bölün­
müş. Kimi yazma, kimi 
de ayakkabı atölyesi o l­
muş, arka kısma da bar 
yapılmış. Önce keyifle 
karşılanan bar, daha 
sonra tatsız olaylara ne­
den olunca kapatılmış. 
Yıllarca boş kalan bu bi­
nayı görür görmez çok 
beğendim. Şimdiki kom­
şularım mimar Gökhan
Avcıoğlu ve Nevzat Sa- 
yın'ın teşviki ile giriş ve 
asma katı satın alıp o- 
narmaya başladım. A- 
macım burayı sanat 
merkezi yapmaktı. Uzun 
uğraşılardan sonra ana 
dokuya sadık kalarak 
mekanı mobilya ve sa­
nat galerisi haline getir­
dim. Heykeltıraş Can El­
çin de, galerinin bir kö­
şesine Türk, Rum, Erme­
ni ve Yahudi toplumu- 
nun ahenk içinde yaşa­
malarını temsil eden en­
fes bir rölyef yaptı. Gale­
ri Harmony'yi de Bihrat 
Mavitan'ın resimleri ve
heykelleri ile açtım. 
Şimdi de Tayfur Sanlı- 
man'ın resimleri sergile­
niyor. Bir ay sonra da A- 
zeri opera sanatçısı Fi­
dan Kasımova bu me­
kanda şan resitali vere­
cek. Ardından oda ve 
caz müziği konserleri.
Bu etkinlikler ise yıl bo­
yu devam edecek."
Kuzguncuk'ta tam 50 
sanatçı var. Mimar Cen­
giz - Gönül Bektaş çifti 
"Boğaz'a açılan pencere­
ye" ilk yerleşen sanatçı­
lar. Tiyatro yazarı Gün­
gör Dilmen, şair Can Yü­
cel, ressam, heykeltıraş 
ve seramik sanatçıları A- 
lev - Bihrat Mavitan, Ur- 
sula - Yusuf Katipoğlu,
Su Yücel, Cansen Ercan, 
Füsun Onur, Gülsün Or­
hun, Şeyma - Akın Nal­
ça, Can Erçin, Artin - D i­
lek Demirci, Tektaş - E- 
zel Ağaoğlu ise ilk akla 
gelenler.
Dedesi ayakkabıcı, ba­
bası ressam, oğlu heykel­
tıraş, eşi ressam olan 
Bihrat Mavitan 12 yıldır 
Kuzguncuk'ta yaşıyor. 
Fanatik Kuzguncuklu o- 
lan Mavitan, "Yıllar önce 
Cengiz Bektaş'a geldiğim 
zaman onun da önerisi i- 
le Kuzguncuk'a yerleş­
meye karar verdim," di­
yor. "Buranın en önemli 
özelliği 4 kültürü birara­
da barındırması. Kuz- 
guncuk'un yerlisi bizi u- 
zak durulacak entel yeri­
ne koymayınca ilişkileri­
miz her geçen gün daha 
güzelleşti. Vaktiyle Mar- 
co Paşa'nın evi olan 
Kuzguncuk İlkokulu'nu 
elbirliği ile onarıp, kulla­
nılır hale soktuk. Yazın 
bu okulda çocuklara 
heykel, resim, çizgi film, 
mimarlık, seramik, mü­
zik, satranç, fotoğraf 
dersleri veriyoruz. Ayrıca 
çocuklara yönelik bir kü­
tüphanemiz de var. Ba­
har ve yaz aylarında so­
kak partileri, tiyatro, u- 
çurtma şenlikleri düzen­
liyoruz. Kuzguncuk'a ge­
len bir daha buradan git­
mek istemez. Bu güzel 
köşede yaşadığım için 
kendimi çok mutlu sayı­
yorum. Bu keyifle de çok 
iyi üretiyorum."
Bir pazar günü mutlaka 
Kuzguncuk'a gidip, tarih 
içinde gezinti yaptıktan 
sonra Harmony Gale- 
ri'sinde hem resim - hey­
kel, hem enfes mobilya­
ları görmenizi öneririm. 
Kim bilir, belki bir şan re­
sitaline de rastlarsınız.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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